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창조 교육훈련ㆍ고용 CEO를 위한
KRIVET Issue Brief
01 분석의 필요성 및 분석 자료 
2015
84호
02 민간자격 등록제와 공인민간자격제도 개요
I 각주 I
1)  "민간자격"이란 국가 외의 자
(者)가 신설하여 관리 · 운영하
는 자격을 말함.
2)  개별법 국가자격 149개, 국
가기술자격 526개, 민간자격 
16,078개를 기준으로 하였으
며, 기업에서 운영하고 있으
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3)  "공인자격"이란 제19조 제1항
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기관별 공인자격  수
전체
12개 8개 6개 3개 2개 1개
기관 수 1 1 1 1 14 40 58
(누적%) (1.7) (3.4) (5.1) (6.8) (30.9) (100) (100)
공인자격 수 12 8 6 3 28 40 97
(누적%) (12.4) (20.6) (26.8) (29.9) (58.8) (100) (100)
구분
기관별 등록자격 수
100개 이상 50~100개 31~50개 21~30개 11~20개 6~10개 5개 4개 3개 2개 1개
기관 수 4 24 40 66 182 364 140 195 338 556 1,676
(누적%) (0.1) (0.8) (1.9) (3.7) (8.8) (19.0) (22.9) (28.3) (37.7) (53.2) (100)




























5)  어학 · 어문분야, 기초사무분야
와 같이 직업기초능력에 해당하
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04 시사점
[그림­4]­분야별­공인자격­비율
